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Ishitsu Sukesumi’s Waka
Shuji SUGA 
Abstract
Ishitsu Sukesumi, a Japanese classical scholar and waka poet in Osaka in the late Edo period, made waka 
poems, studied Japanese classics, produced meisho-zue or albums of noted places, and wrote yomihon or 
novels. He also had a profound knowledge of Chinese Classics, which brought about his uniqueness in his 
waka poetry.
本稿は江戸時代後期の大阪を代表する歌人についての研究である。石津亮澄（いしつ・すけすみ）は、
和歌を作るだけでなく、小説（よみほん、とよばれる小説）や名所図会（地誌の類）、古典研究書など多彩
な分野に著述を残したが、和歌はかれが最も専念したものである。漢文学にも造詣が深く、漢詩の世界
を取り込んだ和歌に特色があり、江戸時代後期の大阪の歌人たちの好みを反映している。
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